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はじめに
近年、中国においては、「筆仙Jというゲームが小中学生の聞に熱狂的なブー
ムとなっている。「筆仙」とはいわゆる「自動書記」 （オートマティ ック・ライ
テイング）と呼ばれる現象の一つで、そのやり方は日本の「こっくりさん」と
非常に似ている。日本の「こっくりさん」は一種の招霊行為である。明治18年
(1885）から明治20年 （1887）にかけて初めて大流行し、それ以来、 第一次世
界大戦後や第二次世界大戦後にもうねりを見せ、現在なお広く知られている。
そのやり方は様々なバリエーションがあり、割り箸、コインやシャープペンシ
ルを用いる方法は代表的である（安斎 2004 : 10-16）。 「筆仙」は名の通り、
筆を道具としている。中国では、それに似た招霊行為はほかにも数多くあるが、
例えばよく知られるのは「扶驚J（「扶占L」とも言う）などがあり、「筆仙」よ
り歴史が古く、また組織的にも儀式的にもより厳粛なものである。ほかに、コ
インを使う「銭仙」やお皿を使う「礁仙」など様々なバージョンがあるD 「筆仙」
に限って言えば、その起源ははっきりされていないが、香港では1980年代頃に
高校生の聞に「筆仙Jが広がっていたことが指摘された （志賀 2003 : 9）。
2003年前後、中国大陸においても、「諜仙」ゃ「筆仙」は中学生の聞に流行っ
ていたことが当時の雑誌記事から窺える。2004年、 『筆仙Jシリーズのホラー
映画の上映に伴い、「筆仙」の流行はさらに拡大した。2014年、「筆仙」は中国
中央テレビのニュース番組に取り上げるほど、絶大な人気ぶりを示した。「筆
仙」の流行に関しては、中国のマスメディアと学者は注目したものの、単純に
「偽科学」ゃ「迷信」と決めつける傾向があり（陳 2006；馬 2008）、現象
そのものに対する研究が少なく、「筆仙Jはいかに流行してきたか、また行為
者は「筆仙Jをいかに認識しているかなどの問題が明らかにされていない。
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本論文では、「筆仙」の発生と流行の経緯を整理し、また経験者（未経験者
も含む）の体験談を分析することで、「筆仙」行為に見られる宗教的意識を究
明した上で、さらに「扶驚」や日本の「こっくりさん」との共通点と相違点を
考察していきたい。
1、「筆仙Jについて
1 -1、やり方とルール
「筆仙Jはこれまで、数多くの新聞やテレビに取り上げられた。ここで、ウ
エブサイト百度「筆仙肥」Iの記載に基づき、「筆仙」のやり方を説明しておき
たい。
①まず、図1のように、時代、アルファベット、数字、男・女、是・否など
を記入した紙を準備する。
②次は、机の上に置いた紙の上にペンを立て、参加者は手を握りあう。一人
や三人で実施する場合もあるが、写真1と写真2が示したような姿勢は基本の
姿勢とされている。
③準備が整ったら、「宅仙宅仙，体是我的前世，我是体的今生．若想与我接録，
i青在紙上画圏」（筆者訳：筆仙、筆仙、あなたは私の前世、私はあなたの今生、
その縁を続けたければ、 1紙に丸を描いてください）と呪文を唱える。
④ベンが自動的に動き出したと感じたら、聞きたいことを質問する。
⑤最後はお礼を言い、「筆仙」と別れをし、送った後、筆を下ろし、用紙を
燃やす。
「筆仙」はこのような手順を踏んで行われる。その際にいつくかのルールを
守らなければいけないという。特に重要なのは、まず、「死」に関する質問は
聞いてはいけないことである。それは「筆仙」が死んだ人の霊とされるため、「死」
のことを聞かされれば怒ってしまうからである。また、質問が終われば必ず「筆
仙」と別れをしなければいけない。そうしないと、「筆，仙」は人をつきまとい、
1 「筆仙」に興味のある人が交流する一番大きなサイトである。現在の利用者は4万人、掲
載されたスレッドとコメントは68万件を超える。
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災いを起こしてしまう。それに、何よりも「信じる心」が重要とされ、 信じる
心がなければ、 「筆仙Jは決して訪れないと言われる。
ほかに、時間と場所に関して特に決まりはないが、夜中12時以降は控えた方
がいいとの言い方も見られた。このように、「筆仙」には決まったやり方とルー
ルがあり、多くの行為者に参考されると恩われる。
1 -2、ホラー映画の中の「筆仙」
「筆仙」ゲームの流行は、映画シリーズ「筆仙Jの上映により大きな影響を
及ぼされている。・2004年、韓国の映画監督アンビョンギの作品 『吾位λいけ
(Bunshinsaba、日本語訳は 『こっくりさん』、中国語訳は 『筆仙』） が上映さ
2 百度「筆仙肥」http://tieba.baidu.com/p/2454594930 閲覧日2014年12月20日
3 向上。
4 向上。
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れた。これは、初めて「筆仙」を題材にした映画であり、その後、「筆仙」をテー
マにした小説などは現在に至っても後を立たないほど多く出回っている。これ
らの映画と小説は、特に若い世代に広く受け入れられ、当時の「筆仙」ゲーム
の流行に拍車をかけたと考えられる。
2012年に入札映画の領域においては、再び「筆仙Jブームが巻き起こった。
この年に、アンピョンギ監督は北京に事務所を成立し、 2014まで中国語の映画
「筆仙J、『筆仙 2j と『筆仙 3j を次々と上映させた（表 1）。網易娯楽の報
道によれば5、ホラー映画の分野で『筆仙Jは年度最高位の興行成績を取得し、
また、『筆仙 2j と『筆仙 3j は上映してすぐ週興行収入の記録を更新した。
一方、アンビョンギ監督作の映画の上映とほぼ同時に、広東省出身の映画監督
関かは2012年から2014年まで『筆仙驚魂Lr校花論異事件（別名：筆仙驚魂2）』
と『筆仙驚魂3』の三作品を上映させた（表2）。このシリーズもホラー映画ファ
ンに注目され、また中国国内産ホラー映画の中で有数の成功例として評価され
ている（商、 2012；楊、 2012）。
表1 アンビョンギ監督作
番号 映画名 年代
[¥l J 『甚士］人ト叫.］ 6 2004年
[ 2 J 『筆仙J 2012年
[ 3 J 『筆仙 2j 2013年
[ 4 J f筆仙 3j 2014年
表2 関ホ監督作
番号｜ 映画名 ｜ 年代
c i J I 『筆仙驚魂J I 2012年
c 2J I『校花i危昇事件（別名：筆仙驚魂2）』｜ 2013年
c 3J I 『筆仙驚魂3.] I 2014年
5 http://ent.l63.com/13/0722/08/94CH7 AOR000300B l .html 
http://ent.l63.com/l 4/0707 /l 0/AOHV3P6R000300B l .html 閲覧日2014年12月20日
6 この『菩そ］人ト叫』だけは韓国語の映画である。中国で上映しなかったが、インターネット
を通して影響を広げたと考えられる。
? ?っ
この一連の映画を通して、それまでに一部の人にしか知らなかった「筆仙j
は、ホラー映画の主なターゲットとされている若い世代に浸透し、社会的な話
題となってきたD 「筆仙」が「銭仙」ゃ「礁仙Jなどほかの招霊行為よりはる
かに注目度が高いのは、映画化されたことが一つの要因と思われる。つまり、
映画化されることにより、「筆仙」のやり方やルールが映像として再現され、
より伝えやすいものになったのである。例えば、『筆仙驚魂3jの中に、主人
公達四人が机を囲んで「筆仙Jゲームを行ったシーンがあり、用紙の書き方か
ら、筆を握る姿勢や質問の仕方まで前述した基本のやり方とほぼすべて一致し
ている。こうして、映画は「筆仙Jに興味のある人に真似しやすい手本を提示
している。また、 『筆仙驚魂3jの中に、主人公達が「筆仙」ゲームをやった際、
そのうちの一人が「筆仙」に対し、「この部屋で死んだのかjというタブーの
質問をしたため、筆が急速に動き出し、「それが『筆仙Jの怒りだ」と参加者
全員が瞬時恐怖におそわれた。その後、ゲームが急にやめられ、「筆仙」と別
れをしなかったため、災いが次々と起こってしまったo このストーリーは、前
述した基本のルールに基づき設定されたもので、「筆仙」の神秘さと恐ろしさ
を浮き彫りにすると同時に、「筆仙Jゲームに関するルールを鮮明に伝える効
果もあったと考えられる。
当然、これらの映画作品に対して、評価しない声も存在している。にもかか
わらず、「筆仙」の話題が広がり、「筆仙jゲームが再び流行り出したのは紛れ
無い事実である。こうして、映画の良し悪しは別として、映画自体が流行を生
み出す巨大な力を持つことは窺える。
2、［筆仙jの流行一一マスメディアの報道から
さて、社会的な話題となった「筆仙Jを巡って、マスメディアはいかに報道
しているかを見ていきたい。ここで、 2005年と2014年を2つのピーク期間に分
けて考察していきたい。
2 -1、2005年一一「少女殺人事件」の翌年
2003年5月15日、 『心理世界Jという雑誌に、『礁仙は本当に存在するのかJ
? ぇ
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という文章が掲載され、これは「礁仙」ゃ「筆仙」といった招霊行為を取り上
げた比較的に早期の報道である。 冒頭の所に、「現在高校生の聞に、 『礁仙』、『筆
仙』、『筏仙』など鬼神に関係するゲームが流行っている」との記述から、ホラー
映画 『筆仙』が上映する前の2003年、「筆仙」はすでiこ流行っていたことが分かつ
た。この文章は「礁仙Jを例として、その類の現象には、鬼神などが存在せず、
本当は人の潜在意識と自己暗示が原因であると分析した。2004年8月5日、雑
誌 『聡明泉Jは 『礁仙の謎を解こうJという見出しで、同じ趣旨の記事を掲載
した。この時期から、「疎仙」ゃ「筆仙Jは徐々にマスメディアの視野に入っ
たことが見られる。
「筆仙」ゲームがきっかけに、 2004年5月、 三人の少女の聞に殺人事件が起
こってしまったことが報じられた。雑誌『健康生活j(2005年6月30日）の報
道によれば、 早く父親をなくした三人の少女は、「筆仙」ゲームを通して亡き
父親と交流するようになった。三人はますます夢中になり、あの世の父親と再
会するため、 一緒に自殺することを約束した。結局、一人の少女が殺されたと
いう残酷な結果になってしまった。この事件の影響により、 2005年「筆仙」は
数多くの新聞と雑誌に取り上げられた （表3）。
これらの記事の趣旨は主に以下の三点にまとめられる。① 「筆仙」は迷信で
あり、鬼神などは存在乙ない。②「筆仙」は科学で説明すれば、それは心理的、
物理的な様々な要因によって成り立った現象であり、不思議なものではない。
③ 「筆仙jゲームに夢中してしまうと、良くない結果をもたらす可能性があり、
決して遊ばないほうがいしh こうしてマスメディアは「筆仙」ゲームから離れ
ようと呼びかけている。そのうち、 『作文大王J、『中学生Jや 『青少年科学探索J
など小中学生向けの雑誌が多いことから、呼びかけの対象が主に小中学生であ
ることが窺えるD
2-2、2014年一一「学生集団休校事件」
「少女殺人事件」の後、「筆仙Jゲームは一度下火となったが、 2012年から
ホラー映画の影響により徐々に勢いを取り戻しつつある。特に2014年9月に、
??
?
?
??
表3 「筆仙J関連記事（2005)
番号 新聞・雑誌名 日付 見出し
[ 1 J 中国教育報 2005/ 2/ 6 青少年の成長はグリーンな環境が必要
[ 2 J 作文大王 2005/ 2 I 1 「筆仙」ゲーム
[ 3 J 時事 2005/ 2/28 「筆仙」の謎を解こう
[ 4 J 法制時報 2005/ 3 I 7 「筆仙」に家族愛を求め、 三少女が殺人事件
[ 5 J 大衆科技報 2005/ 3 /15 迷信で子供の心を毒するな
[ 6 J 健康生活 2005/ 6/30 「筆仙Jに家族愛を求め、 三少女が殺人事件
[ 7 J 中学生 2005/ 8/ 1 「筆仙」に夢中、三少女が殺人事件
[ 8 J 北京科技報 2005/ 8 /10 「筆仙」、「礁仙」の謎を解こう
[ 9 J 保健時報 2005/ 8/18 「筆仙」の謎を解こう
[10] 生活与健康 2005/10/ 1 「筆仙」ゲームの謎
[11] 青少年科学探素 2005/10/ 1 「筆仙Jの謎を解こう
[12] 童話世界 2005/10/15 「筆仙」ゲームは面白くない
[13] 作文大王 2005/11/ 1 「筆仙」の秘密
[14] 家庭与家教 2005/11/30 「筆仙」ゲームで少年に自分を見失わせるな
[15] 科学24小時 2005/12/ 1 「筆仙」、「礁仙」の謎を解こう
（筆者作表・翻訳）
「筆仙」ゲームが原因で、深力｜｜市のある専門学校で「学生集団休校事件」が起
こってしまい、その事件は数々の新聞に取り上げられたことにより、「筆仙」ゲー
ムに再び焦点が当てられた。
最初に事件の調査と報道を行ったのは地元の新聞『深力｜｜晩報』である。2014
年9月21日の記事によれば、 9月18日に百度貼杷のサイトに、深力＂市坪山新区
にある宝山技工学校の学生は「筆仙」ゲームをやった後、恐怖のあまり飛び降
り自殺をしてしまったという文章が現れたのが発端である。『深力｜｜晩報Jの記
者が病院の医師に確認したところ、学生は飛び降り自殺ではなく、精神状態が
不安定で病院で検査を受けただけで、死傷者が出ていないということである。
これで真相が明かされ、事件が終了したと思いきや、 2日後『南方都市報Jは
事件の続きを報じた。実はその後、宝山技工学校に「鬼（gui）」／が出回ってい
るという噂が広がり、週末明けに400人以上の学生が登校しなかったことに
至ってしまった。その後、学生は学校に戻ったが、「筆仙」ゲームが禁じられ
7 「鬼 （gui）」：中国の古典書籍において様々な解釈がある。一般的に、人が死んだ後、 霊
魂が「鬼（gui）」になると思われる。
? ?? ?
るようになった。この「学生集団休校事件」は大いに報道され、 2014年9月24
日に一斉に記事を掲載した新聞は10紙以上を超えた（表4）。中国中央テレビ
(CCTV）のニュース番組にも放送され、世間の注目の的となった。
表4 「筆仙j関連記事（2014)
番号 新聞紙名 日付 見出し （日本語訳）
[ 1 J 深却｜｜晩報 2014/09/21 学生の飛び降りは嘘 病院で検査したのは本当
[ 2 J 南方都市報 2014/09/23 筆仙遊びでトラブル？噂で400人以上が登校拒否
[ 3 J 温州商報 2014/09/24 深却I宝山技工学校に筆仙遊びで鬼の噂が蔓延
[4] 金陵晩報 2014/09/24 筆仙が猛威をふるい 教育の不健全を映す
[ 5 J 江南晩報 2014/09/24 学生に「筆仙」が流行科学教育の普及を問う
[6] 城市信報 2014/09/24 「筆仙Jが猛威をふるい だれが反省すべきか
[ 7 J 信息時報 2014/09/24 学生はなぜ登校拒否するまで「筆仙jが怖いのか
[8] 深却｜｜特区報 2014/09/24 筆仙の噂で400人以上が登校拒否
[ 9 J 西海都市報 2014/09/24 深均Iの学生は「筆仙J遊び、で、パニック
[10] 天津日報 2014/09/24 「筆仙」退治は科学教育の普及が必要
[11] 南方都市報 2014/09/24 学生が登校 「筆仙」ゲームが禁止
[12] 湖海早報 2014/09/24 「筆仙」遊び、でパニック？
[13] 華商長報 2014/09/24 「筆仙」の噂は科学教育の欠知を反映
[14] 品報 2014/09/25 学生はなぜ登校拒否するまで「筆仙」が怖いのか
[15] 都市女報 2014/09/25 「筆仙」遊び、で、パニック 400人以上が登校拒否
[16] 南方都市報 2014/09/25 「筆仙J遊び、で、パニ ック 常識で迷信を破ろう
[17] 中国教育報 2014/09/26 「筆仙」 事件は科学教育の欠如を反映
[18] 南方日報 2014/09/27 「筆仙」遊び、で、パニック 科学教育が責任追及より
重要
[19] 藩陽晩報 2014/10/15 女子学生の悪戯で「筆仙」遊びの学生がパニック
[20] 湖海早報 2014/10β4 「筆仙」の噂が蔓延学生が大パニック
[21] 北尽日報 2014/10/29 筆仙はすべて物理作用
（筆者作表・翻訳）
2004年の「少女殺人事件」という個人の犯罪と異なり、今回の「学生集団休
校事件jはあまりにも多くの学生が関わったため、社会的な問題と見なされ、
かつてない注目を受けていた。マスメディアは、 2005年当時と同じように、「筆
仙Jを迷信とし、近づいてはいけないという主張で一貫している。そのほか、
学生の常識の乏しさがゆえ、このような事件が起こってしまったと科学知識の
普及が強調される。さらに、「筆仙Jゲームの流行を察知したにもかかわらず、
? ?? ?
事件の発生を未然に防ぐ行動に移らなかった学校側は、学生の管理に落ち度が
あり反省すべきと指摘した。
要するに、マスメデイ 7は鬼神と関連する「筆仙」を徹底的に否定する姿勢
である。それは「唯物論」を正論とし、教育の場まで持ち込む中国にいては当
然のように思われるが、実は2010年から2012年ころまで、流行っていた「受験の
神」8に比べれば、当時マスメディアの報道には「迷信」という言葉は使わなかっ
た。また、「神」を拝むことより地道に努力することを呼びかけているが、「受
験の神」を拝むことで安心感を生み出す効果を認める記事もあり、完全に「受
験の神」を否定したわけではなかったD こうしてマスメディアは「筆仙Jと「受
験の神」に対し、微妙な態度の違いが見られる。
3、「筆仙」とは何か一一体験談を通して
こうしたマスメディアの呼びかけと裏腹に、学生の間に「筆仙Jゲームの流
行は一向収まらない様子である。「筆仙」の最大交流サイト百度「筆仙肥」に
おいては、毎日数多くのスレッドやコメントが書き込まれている。そのうち、
自分の体験、手の姿勢やタブーに関する質問や思わぬことが起こってしまった
時の相談といった内容がメーンである。また、「筆仙」に興味関心のある人の
中には、テンセント QQ9を利用し、コミュニケーションを取り合ういくつか
のグループも存在している。筆者は、 2014年12月から2015年1月までインター
ネットを通して、 20人の経験者（未経験者も含む）をインタビューした。ここ
では、百度「筆仙PEJに書かれた体験談と取材者の話から、いくつかの典型例
をあげながら、「筆仙」との関わり方および「筆仙」に対する認識について、〈習
慣的な行為者〉、〈一度きりの経験者〉と 〈傍観者〉の3つのタイプに分けて考
察していきたい。
8 「受験の神jとは2009年よりインターネットから次々と現れる「春喜子J、「範進Jや「考神J
など、受験にご利益があるとされる神々のことである。詳細は拙稿 fインターネ ットにみる
流行神一中国の 「受験の神」をめぐって－.］ を参考。
9 テンセント QQ（英語： TencentQQ）とは現在中国で最も普及しているコミュニケーショ
ンツールであり、特に若い人に広く支持されている。使い方などは LINEに似ている。
??っ ?
( 1) 〈習慣的な行為者〉
事例1：女子学生の体現談（百度「筆仙肥」 10より、筆者訳）
2014年5月23日午後七時頃友達がいっぱい集まってきた。そこで初めて友達
のAさん、 Bさん、 Cさんと一緒に「筆仙」をやった。手を握り合って、窓
も開けて、準備を整えたら呪文を唱え始めた。しかし、いくら唱えても「筆仙」
は来なかった。もしかしてまだ暗くなっていないからだめなのかと思い、夜も
う一度することにした。
夜、友達のCさん、Dさん、Eさんがやって、私とほかの皆は側で見るが、「筆
仙」は相変わらず来る気配がなかったため、またベンを下ろしてゲームを中止
した。すると、「一回目の時、頭がクラクラしたけど、皆そんな感じしない？」
とBさんは言った。私も含めて皆領いた。その話をしているうちに、私は急
に用紙に前回ゃった時の跡が残っていることに気づいた。早速跡を消して、 C
さん、 Dさんともう一度やってみた。しばらく呪文を唱えた後、私は試しに
「『筆仙』、来ていますか」と聞いたら、なんとペンが動き出して、「是」のと
ころに丸をつけた。「筆仙」が来た！
「筆仙Jは元の時代の7歳の男の子だ、った。自分が今この部屋にいると言っ
た。また、 Dさんを好きな人は頭文字Gの人、 Eさんを好きな人は頭文字L
の人だと教えてくれたJそして、 Eさんは、「『筆仙j、私何歳まで生きられま
すか」と聞いてしまった。皆び、っくりした。ペンが止まってしまった。「『筆仙』、
怒っていますか」と私が慌てて聞いたところ、ベンが「否Jのところに丸をつ
けた。皆ほっとした。筆仙が怒ったら、皆死んでしまうかもしれない。
すべての質問が終わったら、「筆仙」を見送る。「『筆仙J、今日はありがとう
ございました。ここまでにしましょう。もう帰っていいですよ」と私はつぶや
いた。そうすると、ペンがゆっくり「是」に丸をつけた。念のため、「『筆仙j、
まだいますかJと私がもう一度聞きました。「筆仙」が確かに帰ったと確認し
たら、「三、二、一、ベンを下ろして」と私が指令を出した。
10 百度「筆仙肥」 http://tieba.baidu.com/p/3062499072?pn=1閲覧日2014年12月20日
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その後、用紙を燃やし、ベンを折った。リビングに戻ったら、 Fさんは、「先
『筆仙』をやった時、テインティンテインのような鈴の音が聞こえなかった？
Gさんも聞こえたよってJ.と言った。しかし、「筆仙」をやった私達三人はだ
れも聞こえなかった。
二回目は、実家の一階のリビングでやったO すぐ側の廊下には昔おじいさん
の桐があった。端午の節句の三連休に、 Hさん、 Iさんと女の子だけでやった。
午後7時くらいに、まだ明るいが、おじいさんの洞があったからか「筆仙Jが
すぐに来てくれた。私は、「この前の 『筆仙』ですかJ左尋ねたが、違うと答
えられた。今度来たのは清朝の女の子、 三歳。Hさんと Iさんは次々と質問を
した後、私は、「友達も聞きたいことがあるけど、教えてもらえますかJと聞
いた。彼女ははいと言ってくれた。しかし、「筆仙」の答えはあやふやだ、った。
友達の成績はどうだ、ったと聞いたら、「唐、宋、元、明、清」の「唐」に丸を
つけた。また、何回も紙の外へ飛んで、しまった。もう帰りたいだろうと，思って、
すぐに送った。おかしいことに、その後用紙を燃やすとき、燃え尽きるまで非
常に時間がかかった。
事例2: Jさんの体験談
Jさんは14歳の女子学生である。筆者のインタビューを受けたのは、「筆仙」
ゲームをやり始めて一ヶ月くらい経った頃である。インターネットで「筆仙J
のことを知って、 Jさんはやってみようと思ったD 一回目は自習の時、学校の
教室で友人と一緒に行った。「筆仙」がすぐに来てくれた。名前や性別などを
聞いた後、「筆仙」を送った。その後、週に五回くらい友人と「筆仙」ゲーム
をやることになった。夜レストランなどでやることが多く、ほぼ毎回「筆仙J
が訪れるD Jさんはいつも「筆仙jの名前や性別などを聞いて、雑談するだけで、
占いはほとんどしてもらわない。なぜなら、すべての「筆仙Jに予測能力があ
るわけではないからである。そうしている中に、 5人の「筆仙」と親しくなり、
だれが来ているのかだんだん分かつてきた。Jさんはこの5人の「筆仙」を自
分の「専属筆仙」と見なしている。時々ほかの「筆仙」も来るが、質問に答え
る際の特徴が違うため、「専属筆仙」ではないことがすぐ分かる。
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Jさんは「筆仙」の正体が「孤魂野鬼」 JIであり、怖いものではないが、決し
て怒らせてはいけない。また、「筆仙」が人の体に入るため、「筆仙」ゲームを
やった後良くないことが起こってしまう人はやらないほうがいいと話したD
以上、 2つの 〈習慣的な行為者〉の事例をあげた。例1の女子学生はその後
何回もインターネットで体験談を更新し、「筆仙」ゲームをやり続けている様
子である。これらの例から、「占い」より「招霊jが重要視されていることが
窺える。この点においては、ほかの事例にも共通点が見られるD つまり、行為
者はあらかじめ占ってもらう目的で「筆仙」ゲームをやり始めるわけではない。
最初から「筆仙Jに訪れてもらい、「筆仙」との交流自体が目的とされ、また
行為者達はこの交流を楽しめている。特に、「専属筆仙jという形で「筆仙」
との関係が定着すれば、行為者は「筆仙」ゲームをやめず、比較的に長期間に
続けやすいと考えられる。
(2) 〈一度きりの経験者〉
事例3：男子学生の体験談12 （百度「筆仙杷」より、筆者訳）
友人に誘われて「筆仙Jゲームをやったのだ。初めてだし、怪しげなゲーム
だから、非常に’怖かった。それで、友人と学校に行って、教室でやることにし
た。友人は大きな用紙と鉛筆を用意した後、カーテンを締めて、ろうそくも灯
した。異様な雰囲気が漂う中、私はもう怖くて死にそうな気がする。
以前「筆仙」の記事を見たことがあって、やり方は分かつているO 二人は右
手を握り合い、目をつぶって、呪文を唱え続ける。七、八回目の時に、鉛筆が
動き始めた。「あなたが来ているのですか」と私は汗をかきながら聞いた。す
ると、鉛筆は拳くらいの大きい丸をつけた。私はすで、に虚脱状態に陥ったが、
「火曜日の中間テストに力を貸してもらえませんか」と必死に質問した。鉛筆
は再び丸をつけた。
1 「孤魂野鬼Jとは死んだ後に行く場所がおらず、この世でさまよう霊魂のことである。
12 百度「筆仙肥」 http://tieba.baidu.com/p/17417804 72閲覧日2014年12月20日
? ???
これ以上聞きたくなかったので、「筆仙jと別れをした口友人も私も恐怖極
まりだ、った。その日の夜、体がぐったりして、目がちかちかして、頭もズキン
ズキンした。次の日、また友人に「筆仙」をやろうと誘われたが、何かがあっ
たら怖いと思って断った。
火曜日になって、自信満々で試験場に来た。きっと「筆仙」が助けてくれる
と思ったからだ。試験の途中、なんとなくだれかが話しかけている気がした。
最初は緊張し過ぎて幻聴が起こったのかと思ったが、ふと「筆仙jではないか
と思いついて、心の中で「筆仙」にいくつかの質問をした。その後の成績は悪
くはなかった。しかし、それから何日も体がだるくて、抜け殻のようだ、った。
しかも、数日経っても治らなくて、まただれかが話しかけてきた。しかたなく、
一人の時だけその人と話をする。ある日、どれぐらい話したか分からないが、
お母さんが私の独り言を聞いて、部屋へ入ってきた0 ＼私は急に涙もろくなって、
「『筆仙Jがず、っと声をかけてくる。もう限界だjと打ち明けた。お母さんは
非常に驚いて、「何変なことを言っているの？早く寝なさい」と叱った。
事例4:Kさんの体験談
Kさんは16歳の男子学生である。インタビューを受けた時よりおよそ三ヶ月
前、百度「筆仙日巴」から「筆仙」のことを知り、やってみようという考えが思
い浮かんだ。早速、一人で「筆仙」ゲームを始めた。一回目は、姓名や性別を
聞いたらベンが自動的に動き出した。それが心理的な原因ではないかと Kさ
んは考え、その後もう一回試してみたが、やはりベンが自動的に動いた。それ
で、 Kさんは心理的な原因を否定し、「筆仙Jの正体が「実在する無形なものj
であると話したD Kさんが「筆仙」ゲームをやったのはこの二回だけであった。
ペンが確かに動くことを証明ができ、また「筆仙」に対する興味も冷めたから
だと語った。
事例5: Lさんの体験談
Lさんは男子学生、年齢不詳。クラスメートに連れられ、「筆仙Jゲームを
試みようとした。しかし、やり始めた途端、ベンの先が折れてしまったD Lさ
んが非常に驚き、すぐに「筆仙」ゲームを諦めた。なぜならば、ペンが折れて
??? ?
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しまったら、「筆仙Jを送ることができない。そうすると、「筆仙Jに付きまと
われ、大変な事になってしまうという。Lさんの場合、ペンの先が折れてしまっ
た時まだ「筆仙Jが来ていないので、幸いだ、ったと話した。それ以来、この不
吉な縁起の悪いことが気になり、「筆仙Jをず、っ とやっていない。
こうして、行為者は「筆仙」ゲームに興味があったものの、様々な原因で一
回きりの体験にとどまってしまったことが示された。例えば、虚脱感や幻聴な
ど心身の不調、新鮮感の喪失や不吉な兆しなどの原因が見られる。
(3) 〈傍観者〉
事例6:Mさんの体験談
M さんは19歳の女性である。つい最近「筆仙Jを知ったが、祖母が占い師
であるため、「筆仙」のような神秘めいたことをすんなり受け入れ、深く信じ
ていると話した。M さんは「筆仙」をやってみようといろいろ調べた頃、あ
いにく妊娠を発覚した。「筆仙Jに詳しい人に聞いたら、体に良くないため、
妊娠した人は「筆仙」ゲームをやってはいけないと言われた。それで、「筆仙」
ゲームを断念したが、赤ちゃんが生まれたらまたやってみようと Mさんは
語った。また、「筆仙J＼の正体については、「鬼 （gui)Jであると答えた。
事例7:Nさんの体験談
Nさんは女性、年齢不詳。テンセントQQを利用し、「筆仙」を巡って交流
しあうグループの管理者の一人である。「筆仙」に詳しいため、よく グループ
のメンバーに意見を求められる。しかし、 Nさんは「筆仙」ゲームをやらない。
「筆仙」は「仙」と呼ばれるものの、本当は「鬼 （g山）」、しかも非業な死を
遂げた「鬼（gui）」である。「仙」は簡単に降りてこない。 来ているのは「鬼（gui）」
や「妖」の類しかない。「筆仙」ゲームをやって必ずしも災いが起こるわけで
はない。身の回りに良くないことが起こってしまった人はただ運が悪いだけだ
と語った。
?
?
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事例s:oさんの体験談
0さんは25歳のOLである。「筆仙jゲームをやったことはないが、元彼氏
が夢中していたため、「筆仙」の知識をすこし身につけた。元彼氏は「専属筆仙」
を持っていて、その「専属筆仙JはOさんが悪いものを寄せやすい体質のため、
「筆仙」ゲームをやってはいけないと告げた。 0さんは「筆仙」など存在して
おらず、ただの自己暗示であるという科学的な解釈を信じている。元彼氏は「専
属筆仙」を持っていることに対し不思議に思い、本当は彼の思い込みではない
かと話した。彼は性格が暗く、家庭にも様々な事情があり、独り言も多い。周
りに変わった人と見られる。そのような彼のことだから、「筆仙」のお告げに
半信半疑である。
このように、「筆仙」に興味を持ち、ネット上の交涜グルーフ。に入っていても、
すべての人が「筆仙」ゲームを経験したわけではない。その中に、テレビの科
学的な解釈を取り入れ、「筆仙」の存在を否定する人や半信半疑の人もいれば、
「筆仙」を低級な霊的な存在と決め付け、蔑む人もいる。また、自分の体質と
合わず、やれば心身の不調がおこるという理由で「筆仙」ゲームを参加しない
人も少なくない。
以上、〈習慣的な行為者〉、〈一度きりの経験者〉と〈傍観者〉の3つのタイ
プを概観した。「筆仙jゲームの流行の背後には、実はこのような様々な接し
方と考え方があることが示された。
「筆仙」とは何かについては、もともと存在しないという主張がある一方、「筆
仙jが「鬼（gui）」であるという考え方は広く支持されている。しかも、これ
らの「鬼（gui）」はぼんやりとした概念上のものではなく、名前も性別も見分
けられる個別なものである口これらの「鬼（gui）」は二面性があり、人に必要
な情報や交流の楽しさを与えると同時に、心身の不調などをもたらす可能性も
あり、その扱い方は非常に微妙で注意が必要である。前述した「筆仙」の事例
を通して、このような「鬼（gui）」に関する観念が明らかにされた。
? 〈
?
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終わりに
以上、「筆仙」の発生と流行の経緯、マスメディアの報道や経験者（未経験
者も含む）の体験談を考察してきたD 結論から言えば、まず「筆仙」の流行に
は、ホラー映画の上映、テレビや新聞の報道と深く関連している。流行の度合
いを数字で示すのは難しいが、映画とマスメディアはそれまでに一部の人にし
か知らなかった「筆仙」を社会的な話題にさせた。マスメデ、イアが流行に大き
な役割を果たした点は流行神の事例にも見られ、マスメディアの報道が契機で
参拝者が増加した首無地蔵（鈴木 1992）やテレビの報道により参拝者が増加
した「願いの宮J（黄 2013）に共通している。
先行研究には、「扶驚」は「筆仙」と同様に自己催眠体験の一種であるとい
う指摘があり（志賀 2003 : 18）、また、「筆仙」が中国古代から伝わってきた
「扶鷺jの簡略版ともされ（陳 2006: 77）、「筆仙jと「扶驚Jは類似してい
る部分があることが分かる。しかし、両者の相違点も明らかである。ここで、
志賀が指摘した「扶驚」の特徴と比較し、両者の相違点を以下の4つにまとめ
られる。
①行為者。「扶驚jの行為者は、特定な宗教団体に所属し、特別な養成過程
と儀式を経て、専門の占し手（驚手）になる宗教的職能者であることに対し、「筆
仙」の行為者は特定されず、だれでも「筆仙」ゲームをやることができる。
②降臨する神仙。「扶驚」の場合、道教の神仙や儒教、仏教の神格から、李
白や岳飛のような歴史上の人物まで様々な神霊が降臨する。それに対し、「筆仙J
の場合、「鬼（gui）」や「妖」など神仙より低級な霊が訪れる。
③目的。「扶驚」は神意を伺うことを目的とし、占いの手段である。「筆仙」
は占いの意味合いもあるが、「筆仙」と会話を交わし、交流を楽しめることも
目的である。
④結果。「扶驚」を行った後、行為者に心身の不調など良くないことが起こっ
てしまうことが報告されていないが、「筆仙」の場合、行為者に害を及ぼすこ
とがあるとされる。
こうして見れば、「筆仙jは形上 「扶驚jに似ているものの、それぞれの役
? ??
割は全く異なる。むしろ、受け入れる年齢層もほぼ同じく、同様に遊戯性のあ
る日本の「こっくりさん」とより共通点があると考えられるo特に、「こっく
りさん」が原因で、狐に取り窓かれたり、集団的に自失状態に陥ったりする話
があり（安斎 2004: 16）、行為者になんらかの悪影響を持たすことにおいては、
「筆仙」と非常に似ている。一方、「筆仙」には全く見られないが、狐の話は「こっ
くりさん」によく見られ、その背後に社会背景と宗教意識が異なることも窺え
るだろう。今後、「筆仙」と「こっくりさん」をより整合的に調査し、両者の
関係性を考察し続けたい。
謝辞：本研究はJSPS科研費26884004の助成を受けたものです。
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What is Bixian : About its Popularity in China 
HUANG Lvping 
Bixian is a game of playing with spirits by means of automatic writing similar to 
Kokkuri-san (Table-turning) in Japan. This phenomenon has been attracting 
widespread attentions in China, especially in elementary and junior high schools in 
last few years. Bixian was first originated in 2003, then it was widely known after 
it first appeared in magazines as well as horror movies. In 2014, Bixian was even 
reported by China Central Television (CCTV) which is the predominant state 
television broadcaster in mainland China. 
Until now, however, there is no paper to explain why Bixian phenomenon is 
becoming popular in China. To clarify this phenomenon,¥ this paper studies Bixian 
in two scenarios: 1 ) to discuss with players and 2 ) to investigate on existing 
media materials. My findings on Bixian are concluded two results. First, the pubic 
media such as horror movies, televisions and newspapers played an important role 
in the epidemic so that Bixian be propagated easily as a social topic. Secondly, 
Bixian is considered as a kind of ghosts. These ghosts are often considered as 
private individuals rather than conventional hazy concepts. Since they have two 
faces to give people information and hence they may lead to both physical and 
mental disorder. 
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